




UJI AKTIVITAS ANTISEIZURE 





PADA MENCIT (Mus musculus) 
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UJI AKTIVlTAS ANTISEIZURE SENY AWA 

4-FLUOROBENZ,QILUREA DAN 4-TRIFLUOROMETILBENZOILURFA 

PADA MENClT (Mus musculus) 
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Kesimpulan yang diambH dari hasil penehtian ini adalah sebagai berikut : 
1. 	Senyawa 4-flurobenzoilurea tidak memiliki aktivltas antiseizure pada 
mencit (Mus musculus) dengan metode MES, 
2. 	Senyawa 4~trif1uorometilbenzoilurea tidak memHiki aktivltas antiseizure 
pada mencit (lv/us mU8(:u!U<;) de:ngan metode MRS. 




Berdasarkan basil penelIuan, saran yang dapet kami berikan adalah : 
Per~u dilakukan penehtian lebjh ianjut tentang aktivitas antisetzure senyawa 4­
flurobenzoilurea dan 4-triflurometilbenzoilurea dengan metOOe pcngujian efek 
antiseizure selain metode induksj liS1rik dan jnduksi metrazoL 
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